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l hombre siempre ha necesitado contar historias. Desde los orígenes de nuestra civilización 
existen referencias y pruebas científicas que así lo avalan. La tradición escrita ha sido la principal 
vía de recopilación de estas breves narraciones que suponen la combinación perfecta de 
sabiduría e imaginación. 
El cuento es conocimiento, acerbo cultural, costumbre, moraleja, es en definitiva una parte 
fundamental en nuestra cultura. 
La existencia del cuento no solo es importante por la capacidad de síntesis que hemos descrito, sino 
porque además, suele suponer la primera vía de acercamiento al mundo de la lectura de nuestros 
niños y niñas.  
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: UNA APROXIMACIÓN A SU ESTUDIO PARA COMPRENDER EL MARCO 
DE ÉSTE TRABAJO 
Las Competencias se definen en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, como la capacidad de poner 
en práctica de forma integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes personales que se han adquirido a lo largo de la enseñanza. Son un 
elemento del currículo, junto con objetivos, contenidos, metodologías y criterios de evaluación (ver 
figura 1).  
Desde la Unión Europea se recomienda que deben de ser desarrolladas para actuar como base para 
un posterior aprendizaje a lo largo de toda la vida, por este motivo se aplican solamente en las etapas 
obligatorias. Se hacen explícitas en el Anexo I del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el 
que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y en el Real Decreto 1631/2006, 
de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria. A su vez, las transferencias en materia educativa, hacen que cada una de las 
Comunidades Autónomas, desarrollen un marco jurídico más concreto.  
E 
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Figura 2 Esquema de las áreas de 
contenidos y competencias asociadas en 
Educación Infantil en el modelo de Navarra. 
Fuente: elaboración propia.  
En el caso de Navarra, por ejemplo, son los Decretos Forales 24/2007, de 19 de marzo, que 
establece el currículo de las enseñanzas de Educación Primaria y el Decreto Foral 25/2007, de 19 de 
marzo, el que se establece el currículo de las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria.  
Sin embargo, en el caso de Educación 
Infantil, etapa en la que es habitual trabajar 
con cuentos, el desarrollo de las Competencias 
Básicas, por ahora, no parece ser uno de los 
objetivos y metodologías principales a llevar a 
cabo. 
No obstante, la propuesta competencial que 
aquí se aborda para esta etapa no deja de ser 
lógica, puesto que aporta unidad, continuidad 
y coherencia en los aprendizajes de los 
alumnos, y en la forma de trabajar de los 
profesionales que conforman el claustro 
habitual de los colegios de Educación Infantil y 
primaria. 
De forma más concreta, en Navarra, el 
Decreto Foral 23/2007 de 19 de marzo, por el 
que se establece el currículo de infantil, en su 
preámbulo, los contenidos de esta etapa se 
agrupan en tres áreas: conocimiento de si 
mismo y autonomía personal; conocimiento 
del entorno y Lenguajes: comunicación y 
representación. Todas ellas son consideradas desde un aspecto 
integrador, de manera que los contenidos de cada una adquieren 
sentido desde la perspectiva de las otras dos (ver figura 2).  
La no existencia de legislación relativa a competencias básicas en 
educación infantil no implica que esta metodología de trabajo no se 
lleve a cabo.  
Hemos considerado importante recoger el elemento Competencial, 
no sólo debido al gran interés que está teniendo en nuestras 
escuelas, sino porque tal y como indica el Decreto Foral 23/2007, los 
objetivos y contenidos de la etapa infantil, articulados en áreas y 
Figura 1 Esquema de las Competencias Básicas recogidas por la 
LOE. Fuente: elaboración propia.  
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concebidos para desarrollar las capacidades, “son las base para el posterior desarrollo de las 
competencias que se consideran básicas para todo el alumnado”.  
No obstante, en Navarra, desde la administración educativa y desde los propios centros se está 
trabajando de forma conjunta. A pesar de que las competencias definidas en el marco europeo son 8 
el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha fijado como líneas prioritarias de mejora 
únicamente cinco:  
1. La competencia en comunicación lingüística. 
2. La competencia matemática. 
3. La competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. 
4. El tratamiento de la información y competencia digital. 
5. Los valores educativos. 
 
En la legislación referente a la educación infantil se emplean denominaciones similares tanto para 
las Áreas como para las Competencias, tal es así que en del Decreto Foral 23/2007 se destacan como 
objetivos el desarrollo de las Competencias lingüísticas, los valores educativos, el reconocimiento de 
sí mismo y del entorno, entre otros. 
Una de las competencias resaltadas en su preámbulo es la Competencia Lingüística que obviamente 
tiene un peso muy importante en la transmisión del un cuento, al tratarse de una forma de trasmisión 
tanto oral como escrita. 
EL CUENTO, VEHÍCULO DE VALORES Y COMPETENCIAS 
Como se puede observar los valores educativos están recogidos dentro de la enumeración de las 
diferentes competencias descritas, tanto a nivel nacional, como en su adaptación simplificada por las 
administraciones a nivel autonómico, y por tanto suponen, una vía para el desarrollo de habilidades y 
actitudes personales. 
Los valores transmitidos mediante los cuentos populares, son uno de los cimientos en los cuales el 
niño se apoya en las primeras etapas de su proceso educativo. Por medio de los valores que los 
cuentos transmiten se pretende enseñar cual es el correcto modo de proceder del hombre. Los niños 
aprenden a comportarse, a discernir el bien del mal, aquello que es bueno o malo, en definitiva, 
enseñan al niño a comportarse de un modo adecuado en nuestra sociedad. 
Por este motivo, consideramos al cuento como un medio de trasmisión de valores, con un 
contenido educativo de carácter ético. El aprendizaje de actitudes y el desarrollo de las condiciones 
óptimas para reflexionar sobre aspectos tan importantes como: el respeto a nuestros mayores, la 
tolerancia hacia culturas, razas, religiones o formas de vida diferentes; la importancia de la 
adquisición de los conocimientos para enriquecernos como personas, el valor del trabajo, del esfuerzo 
personal… todos estos, al ser plasmados en breves historias, fácilmente entendibles por los niños y 
niñas, se convierten en aprendizajes del ámbito emocional y social principalmente, que aportan 
herramientas para la vida y ayudan a consolidar su personalidad. Como consecuencia, la propuesta 
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que aquí realizamos sigue la misma lógica: utilizar el cuento como vehículo en la adquisición de 
competencias para la vida. 
Los valores que transmiten los cuentos son variados, el niño poco a poco los va adquiriendo para 
tener los criterios que le permitan saber el modo de actuar en cada momento.  
ESTUDIO DE LOS VALORES EN LOS CUENTOS POPULARES 
De forma general, podemos decir, que los valores del cuento son la expresión de la moralidad de 
una cultura, y ésta se va formando a través de la transmisión de estos valores por parte de la familia, 
la escuela y la sociedad en general en la que nos desarrollamos. La gran diversidad de cuentos 
proporciona al niño diferentes fuentes del saber.  
Seguidamente, como un muestrario de recursos didácticos en este tema, se recoge una breve 
recopilación de 8 cuentos populares de la cultura occidental, ampliamente conocidos por todos. De 
forma esquemática se analizaran los valores que se ponen de manifiesto, el argumento, así como 
algunas de las competencias principales que pueden ser trabajadas con ellos. 
“Blancanieves y los siete enanitos” 
A través de este cuento se trabajan valores como el de la envidia, unida a la maldad, representados 
mediante personajes como la madrastra, que siente envidia de su hijastra cuando el espejito mágico 
le dice que ésta es más bella y por eso la ordena matar. 
Los siete enanitos, Blancanieves y el príncipe representan la bondad, la ayuda, la colaboración mutua. 
Los enanitos acogen a Blancanieves y Blancanieves se queda a vivir en su casa y les ayuda en las 
labores del hogar.  
Es muy enriquecedor el modo en que el autor describe el bosque, la vida en el medio natural, en 
constante contacto con los animales y las plantas. Los enanitos emplean los recursos naturales 
manteniendo constantemente una actitud de respeto y atención al lugar en el que habitan. 
Las competencias que permite trabajar el cuento son por un lado la Competencia Lingüística, por 
medio del relato del cuento, el aprendizaje del vocabulario, el correcto modelo de construcción de 
frases, así como la comprensión del contenido. 
La Competencia del Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico se puede trabajar a través de 
la descripción de los animales que habitan en el bosque, las plantas que crecen en él, así como a 
través de la explicación del trabajo que desarrollan los enanitos dentro de la mina. 
La Competencia Social y Ciudadana se manifiesta en la actitud de los enanitos de acogida, de 
bondad por parte de Blancanieves y de los siete enanitos, así como la colaboración mutua en el 
trabajo por ambas partes. 
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“Los tres cerditos” 
El valor que transmite este cuento es el de realizar bien el trabajo. El cuento narra como tres 
cerditos debían hacer sus casas para refugiarse del ataque del lobo. El mayor era trabajador, 
constante y aunque con esfuerzo y sacrificio iba haciendo su casita poco a poco. Los otos dos, eran 
holgazanes y por ello construyeron sus casitas de un modo rápido, una de paja y otra de palitos. El 
lobo derribo todas las casitas excepto la de piedra, huyendo. 
Los dos cerditos holgazanes aprendieron la importancia del trabajo, de trabajar bien, del esfuerzo y 
la constancia para alcanza un trabajo bien hecho. A su vez se pone de manifiesto la importante labor 
que realiza el hermano mayor al acoger a los demás sin buscar nada a cambio. 
En este cuento podemos encontrar diferentes competencias que pueden ser desarrolladas como es 
la Competencia Lingüística, a trabajar mediante el relato oral del cuento, el aprendizaje del nuevo 
vocabulario, la comprensión del cuento. 
La Competencia del Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico, a través de los materiales que 
utilizan los cerditos para la construcción de sus casitas, procedencia de esos productos, así como 
aspectos relativos a la naturaleza, como el bosque de donde procede el lobo, a diferencia del lugar 
donde construyen sus casas. 
La Competencia Social y Ciudadana también se pone de manifiesto en la actitud que presentan ante 
el trabajo los cerditos, uno trabajador, constante y responsable, mientras que los otros dos son 
perezosos, vagos e irresponsables. 
Por último se puede destacar la Competencia de Aprender a Aprender, ya que los niños aprenden 
como se debe construir una casa, no vale el hacer por hacer, sino que el trabajo debe estar bien 
hecho y para eso se requiere de esfuerzo y constancia. 
“El patito feo” 
El autor del cuento nos transmite como valor la tolerancia. En el cuento una pata tiene varios 
patitos, pero uno es diferente a los demás, más grande, torpe y feo, era negro y por este motivo fue 
rechazado. 
Por medio de este cuento, el autor nos enseña a aceptar a aquellos que son diferentes. Es habitual 
entre los humanos el presentar prejuicios ante aquellas personas que presentan algún rasgo que los 
diferencia del resto. Esto puede hacer alusión tanto malformaciones físicas, como a diferencias entre 
las razas, las costumbres, las religiones, así como rasgos físicos como sucede en alumnos con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
Es importante enseñar a los niños a valorar a las personas por lo que son, con independencia de su 
aspecto exterior. 
La Competencia Lingüística está presente, ya que todo cuento la favorece y desarrolla a través de 
las múltiples actividades que se pueden desarrollar con el lenguaje. 
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La Competencia Social y Ciudadana, aspecto fundamental a trabajar con los niños en este cuento a 
través de la tolerancia. Este aspecto es fundamental a desarrollar en la sociedad actual, en la que 
destaca la multiculturalidad, la globalización, la no discriminación a los alumnos bien por pertenecer a 
otra raza, religión o cultura. Al mismo tiempo permite el trabajar la aceptación y la no segregación de 
aquellos alumnos que presenten rasgos físicos o psíquicos que los diferencien de los demás. 
La Competencia de Autonomía Personal, ya que muestra como el patito es capaz de resolver su vida 
estando solo, cuando lo echan el resto de los patitos del grupo. 
“Las aventuras de Pinocho” 
Son varios los valores a destacar en este cuento, pero entre ellos destacan la sinceridad, la 
obediencia, el perdón, la generosidad, así como la responsabilidad. 
El cuento a través del personaje de “Pinocho”, una marioneta de madera que cobra vida en la 
persona de un niño, nos enseña a conocer como determinados actos que él realiza sin reflexionar 
tienen consecuencias negativas. 
Destaca la importancia que tiene el obedecer a los padres, el no decir mentiras y que el trabajo 
supone siempre un esfuerzo. 
Por medio de Pepito Grillo, que es la voz de su conciencia, aprenderá a valorar las consecuencias de 
sus actos. Así mismo se señala como se crean ciertos conflictos generacionales entre el Gepetto, el 
padre y su hijo Pinocho. 
Las Competencias a trabajar por medio de este cuento son la Competencia Lingüística, como en los 
casos anteriores es fundamental trabajarla en todas las etapas educativas. 
La Competencia Social y Ciudadana, ya que el cuento permite trabajar la relación entre padres el 
hijos. El respeto que se debe tener a los padres, a los mayores, así como la obediencia a los mismos. 
Otro aspecto a trabajar sería la mentira, muy propio en estas edades tempranas. 
La Competencia del Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico, a través de las distintas 
aventuras en las que se ve inmiscuido Pinocho, así se pueden analizar los peces que viven en el mar, 
de que se alimentan, cómo viven, al hacer alusión al episodio en el que a Pinocho se lo traga una 
ballena. 
La Competencia de Autonomía Personal, ya que permite trabajar las consecuencias que tiene 
nuestro modo de actuar. Hay que enseñar a los niños que antes de actuar hay que pensar en las 
consecuencias que se derivarán de ello. 
“Caperucita Roja” 
Este cuento clásico destaca como valores la obediencia a la madre y la cautela al tratar con 
desconocidos. Caperucita Roja es una niña que es enviada por su madre ha hacer una visita a su 
abuelita que está enferma. La madre le da consejos respecto a cual es al camino que debe seguir y 
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que no haga caso a desconocidos. Caperucita no hace caso de lo dicho por su madre y las 
consecuencias fueron negativas. El lobo le engañó y les comió a la abuela y a Caperucita. 
Los hermanos Grimm transmitieron a los niños la importancia que tiene el tener prudencia a la hora 
de tratar con desconocidos, ya que puede ser que éstos no siempre tengan buenas intenciones para 
con nosotros. 
El cuento permite trabaja la Competencia Lingüística, haciendo diversas preguntas a los niños para 
ver su nivel de comprensión, a su vez se trabajar el relato del cuento mediante la descripción de 
láminas alusivas al cuento, así como el vocabulario. 
La Competencia Social y Ciudadana, trabajando la obediencia a la madre, la importancia de atender 
a los consejos que nos dan nuestros padres, nuestros abuelos. 
La Competencia del Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico, a través de la descripción del 
bosque, en el que se puede trabajar con la flora y la fauna del bosque, describiendo las escenas en las 
que Caperucita iba por el bosque, cogía flores, el lobo, otros animales que aparecen en el bosque… 
La Competencia de Autonomía Personal, la importancia que tiene el no hacer caso a los 
desconocidos, ya que esto puede traer consecuencias negativas. El aprender a no dejarse engañar, 
como hizo el lobo con Caperucita. 
Hay que aprender a ser responsable de nuestros actos. 
“El gato con botas” 
Perrault nos transmite varios valores educativos como son la humildad, el ingenio, la paciencia y el 
ser fiel a sus seres queridos. 
Este cuento a través del personaje del “gato con botas”, nos enseña como por medio de la astucia, 
la inteligencia y la valentía puede ayudar a su dueño. 
El gato llega a superar toda una serie de dificultades teniendo siempre como objetivo el salvar a su 
dueño, ayudarlo. Al mismo tiempo, se nos muestra como el dueño del gato, el hijo del molinero, 
persona pobre, sin recursos, por medio de la paciencia y confianza que deposita en su gato, llega a 
superar la situación de pobreza en la que vive. 
Entre las competencias a trabajar está la Competencia Lingüística, que permite trabajar todos los 
aspectos relativos al lenguaje como el vocabulario, la construcción de las frases con una correcta 
sintaxis, la discriminación fonética, la correcta articulación entre otras actividades. 
La Competencia Social y Ciudadana, se podrá desarrollar hablado de las actitudes que las personas 
deben adoptar como la humildad, la paciencia, la valentía frente a aquellas a evitar como el orgullo, la 
impaciencia, la cobardía, el engaño, representadas todas ellas en diferentes secuencias del cuento. 
También pueden ser trasvasadas a otras situaciones habituales en la vida cotidiana de los niños. 
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La Competencia de Autonomía Personal, a través del cuento se ve como una persona sin medios 
económicos, humilde pueden llegar a cambiar su situación por medio de su inteligencia y astucia.  
“Hansel y Gretel (La casita de chocolate)” 
Este cuento nos transmite muchos valores como la fraternidad, la ayuda y colaboración entre ellos, 
así como la importancia del ingenio para poder superar las dificultades. 
Hansel y Gretel eran dos hermanos que pertenecían a una familia de leñadores muy pobre. Un día 
sus padres decidieron abandonarlos en el bosque ya que no tenían ni para comer, con la esperanza de 
que alguien los acogería. 
Los hermanitos perdidos en el bosque encontraron una casita hecha de caramelo y como tenían 
mucha hambre comenzaron a comer. La casita era una anciana, que en realidad resultó ser de una 
malvada bruja. Ella los invitó a pasar. Pero sus intenciones no eran buenas ya que lo único que 
pretendía era  devorar se a los niños. Mientras dormían, encerró a Hansel en una jaula para 
engordarlo y obligó a Gretel a trabajar para ella. 
Gretel engaña a la bruja haciendo ver que su hermano no engordaba. La bruja desesperada decide 
comérselo. Le ordena a la hermana encender el horno. La niña le engaña nuevamente a la bruja 
diciéndole que ella no sabe si el horno está a punto. La bruja se asoma al horno y la niña le empuja 
dentro y se quema.  
Por medio del cuento se enseña como los niños son capaces de resolver sus propios problemas, Así 
mismo vemos la unión entre los hermanos, la ayuda mutua, el amor y el cariño que se tienen y como 
se ayudan ante las adversidades. Otro aspecto  que nos enseña, es el de que no debemos fiarnos de 
los desconocidos, ya que éstos nos pueden engañar, como hizo la bruja con los niños con su 
apariencia de anciana bondadosa. 
La Competencia Lingüística, se puede trabajar en las etapas de primaria de diversas formas, como 
puede ser a través de un resumen escrito del cuento, cambiando el final del mismo, planteando 
situaciones novedosas respecto al argumento y que sucedería en tal caso… Estos mismos aspectos 
pueden ser trabajados en infantil de forma oral. 
La Competencia del Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico, a través de la descripción del 
bosque en el que son abandonados los dos hermanos, se puede trabajar como es el trabajo de un 
leñador, de que modo puede uno sobrevivir en el bosque, tipos de bosques que hay en función de su 
vegetación etc. 
La Competencia de Autonomía Personal, a través del ingenio y astucia que tienen los hermanos 
para poder salir de situaciones difíciles. Es posible plantear situaciones dificultosas en la vida y decir 
que tipo de soluciones se podían dar. 
La Competencia Social y Ciudadana, en el cuento en todo momento presente  en la ayuda que se 
prestan los hermanos ante las adversidades. Así como en el amor que se demuestran los dos 
hermanos en todo momento. Estos aspectos pueden ser trasvasados a la vida cotidiana. 
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“La cigarra y la hormiga” 
Destacan como valores educativos la constancia en el trabajo, el esfuerzo, la obligación. La 
Fontaine, nos enseña como valores a través de este cuento la importancia del trabajo bien hecho, de 
la perseverancia, del esfuerzo. Esto lo hace por medio de la figura de una hormiga que no cesa en su 
trabajo y esto tendrá una recompensa posterior, su supervivencia en el invierno. Por el contrario, por 
medio la figura de la cigarra, nos muestra la despreocupación, el valor del ocio y del ser ocioso y esto 
acarreará una serie de consecuencias negativas. 
En esté caso su actitud perezosa, se pagara con su vida. Pero gracias a la bondad de la hormiga, a 
sus buenos sentimientos, ayuda a la cigarra en el invierno, para que ésta no muera de hambre y le 
deja su propio refugio para vivir con ella. 
En definitiva el cuento nos relata la historia de una cigarra que se pasaba el verano cantando, 
bailando, tocando la guitarra y tomando el sol, mientras que la hormiga estaba todo el día trabajando. 
Ella iba almacenando comida en su hormiguero para pasar el invierno. Mientras tanto la cigarra se 
burlaba de ella. Llego el invierno y la cigarra al no tener refugio, ni comida para alimentarse iba a 
morir. 
La hormiga se apiada de ella y le ayuda, le perdonándole sus ofensas y le da un hogar para vivir y 
comida para alimentarse. 
La Competencia Lingüística, se puede desarrollar como ya se ha ido viendo a través de múltiples 
actividades entre las ya descritas y otras como el dictado, para aquellos alumnos que ya saben leer y 
escribir. También se pueden trabajar sinónimos y antónimos de los adjetivos que salen en el cuento. 
Pasar una frase dada del singular al plural y viceversa. Escribir una frase que este en presente y 
pasarla al pasado o al futuro entre otras. 
La Competencia del Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico, se puede explicar como es la 
vida de las hormigas, como se organizan, que hacen durante todo el verano, que comen… Por otro 
lado se explicar su importancia en el control biológico, ya que son un método de control de plagas, 
enfermedades y malezas. Por otro lado también se puede llevar a cabo este estudio con las cigarras y 
otros tipos de insectos.  
La Competencia Social y Ciudadana, en este cuento se puede partir de la organización social que 
tienen las hormigas, así como por la división del trabajo y la comunicación entre ellas. Se pueden 
realizar ejemplos con los humanos donde a pesar de existir una semejanza en cuanto a la organización 
social, no siempre entre los humanos se da esa solidaridad e incluso en algunos casos se produce una 
ausencia total de comunicación. 
La Competencia de Autonomía Personal, la hormiga nos enseña la importancia de ser perseverante 
con el trabajo, ya que esto es fundamental para poder sobrevivir. Si uno no trabaja no puede esperar 
que alguien lo haga por él. En la vida uno es lo que él consigue con su esfuerzo y con su trabajo. Si no 
se trabaja como en el cuento, la cigarra morirá en el invierno. La vida también es cruel y hay que 
enseñar también esto. 
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Tabla resumen: Modelo esquemático de análisis de valores y competencias 
Cuento Valores Competencias 
Blancanieves y los siete 
enanitos. 
Envidia, maldad, la bondad, la 
ayuda, la colaboración mutua. 
Lingüística, Conocimiento e 
Interacción con el Mundo Físico, 
Social y Ciudadana. 
Los tres cerditos. 
 
Realizar bien el trabajo, el 
esfuerzo y la constancia 
Lingüística, Conocimiento e 
Interacción con el Mundo Físico, 
Social y Ciudadana, Aprender a 
Aprender. 
El patito feo. 
 
La tolerancia, valorar a las 
personas por lo que son. 
Lingüística, Social y Ciudadana, 
Autonomía Personal. 
Las aventuras de Pinocho. La sinceridad, la obediencia, el 
perdón, la generosidad, así como la 
responsabilidad. 
 
Lingüística, Conocimiento e 
Interacción con el Mundo Físico, 
Social y Ciudadana,  Autonomía 
Personal. 
Caperucita Roja. 
 
La obediencia a la madre y la 
cautela al tratar con desconocidos. 
 
Lingüística, Conocimiento e 
Interacción con el Mundo Físico, 
Social y Ciudadana, Autonomía 
Personal. 
El gato con botas. La humildad, el ingenio, la 
paciencia y el ser fiel a sus seres 
queridos. 
Lingüística, Social y Ciudadana, 
Autonomía Personal. 
Hansel y Gretel (La casita de 
chocolate). 
Fraternidad, la ayuda y 
colaboración entre hermanos, el 
ingenio y la astucia.  
Lingüística, Conocimiento e 
Interacción con el Mundo Físico, 
Social y Ciudadana,  Autonomía 
Personal. 
La cigarra y la hormiga. La importancia del trabajo bien 
hecho, de la perseverancia, del 
esfuerzo. 
Lingüística, Conocimiento e 
Interacción con el Mundo Físico, 
Social y Ciudadana, Autonomía 
Personal. 
Fuente: elaboración propia. 
 
CONCLUSIÓN 
El empleo de los cuentos en el medio educativo de las etapas de infantil y primaria ha supuesto 
siempre un recurso muy empleado. A medida que el niño crece, la complejidad estructural tanto en la 
trama, los personajes, así como el propio lenguaje empleado se vuelve más complejo.   
El cuento posee un gran valor educativo en la etapa de Educación Infantil. La narración del cuento 
despierta el espíritu creativo y recreativo del niño, deleitándolo. Crea una atmósfera de distensión, 
agradable, de “encantamiento”, facilitando a su vez la atención y generando un clima de mayor 
confianza y seguridad., lo cual revierte indefectiblemente en la propia actividad escolar.  
Por medio del cuento se pueden trabajar una gran cantidad de aspectos fundamentales en esta 
etapa, como son el desarrollo afectivo, del lenguaje, de la creatividad, el psicológico, así como el 
desarrollo social. 
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El desarrollo afectivo va íntimamente ligado al cuento, a la familia, ya que es en el seno del hogar 
donde se empiezan a leer los cuentos y en consecuencia, la lectura de favorece el correcto desarrollo 
emocional, supone un vinculo para compartir y conocer experiencias.  
El hecho de escuchar cuentos, les permite a los niños entrar en el mundo de lo fantástico, de lo 
imaginario. Siendo importante en la narración el utilizar diferentes entonaciones, inflexiones  en la 
voz. 
El cuento es por tanto, un elemento educativo que debe estar presente en las etapas educativas de 
infantil y primaria. Es de una gran riqueza ya que puede ser utilizado como vehículo en la en la 
adquisición de valores y competencias para la vida. 
En otro orden de cosas queremos resaltar también otro aspecto, quizás no de contenido pero sí 
respecto a la forma, que nuevamente tiene un gran peso en el proceso narrativo del cuento. Pese a la 
actual pérdida del uso de la literatura impresa, el empleo de otros medios de distribución digitales, no 
deben ser entendidos como un ataque al formato tradicional, sino todo lo contrario. 
Los medios virtuales, las animaciones, los sonidos, incluso los propios videojuegos de la actualidad 
tienen un importante sustrato en el cuento que todos conocemos. Aunque el medio es distinto el 
objetivo se mantiene invariable. ● 
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